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ALIEN REGISTRATION 
Name 
Biddeford, Maine. 
Datef)u.a&'~ ~ / 9 V!? 
// 
tc ! A . ..,.., 
Street Address Zo ~-~ ;( ,C«,;t:la «fic-
City or Town _ __..a ... .. ... u.AJ_.....,.· -.">L.w~-~--"--..,.ll:o,j...,_ ____________ _ 
How long in United States r:6~.&f:O in llaina df!J'rAd<?,. . 
-~ ?(.j Date of birth~/J /F/ 7 Born in 
If married, how many ch1ldren~~~t1on.~~-~ .._ ...... ....;..,.-.....-..-:. ...... 
~ 
Name of employer (. 
(Present or lait1 
Address of employer 
English \;1,> 
' 
Speak __ ~~,.,....~-----R_.ead --~~-~~---Write 
Other languages C[}._~b-~ ......... -?!t__... __________________ _ 
Have you made application for citizenship? --~----------....... ----------
Have you ever had military serviceJ ~.d:1£ ......__________________________ __ 
If so, where? ---------·--!-h.e_n? ___ ......,. _________ _ 
• 
lignature ~qL . ?:n,q4Af21 ... , 
